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PALABRAS CLAVES: sostenibilidad, patrimonio, barrio las cruces, plaza galeria 
de mercado las cruces , iglesia nuestra se;ora del rosario de las cruces.  
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo tiene como propósito, entender desde  la disciplina 
de la arquitectura, la manera en la que el barrio Las Cruces se ha enfrentado  a los 
diferentes retos a través del tiempo y proponer un elemento  urbano  que posea  
una relación coherente entre las características históricas del lugar y las 
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estrategias formales propuestas para el tipo de problemática  y así  generar un 
modelo barrial sostenible y en relación con la ciudad. 
 
METODOLOGÍA: La propuesta toma como principal referente el libro verde de la 
sostenibilidad urbana y local. (Gobierno de España, ministerio de agricultura 
alimentación y medio ambiente). 
 
CONCLUSIONES: Partiendo del claro entendimiento de un modelo urbano a 
escala barrial , y de la caracterizacionde su funcionamiento , es posible , por 
medio de la conceptualizacion entorno a la sostenibilidad, modificarlo, impactarlo, 
mejorarlo e incluirlo en el tejido urbano de manera adecuada, esto sin necesidad 
de elemntos formales invasivos y adversos a sus tipologias , si no por el contrario 
nacidos de ellas. 
FUENTES:     
ESPAÑA,  GOBIERNO, MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE; libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la 
información. 
http://herenciamia.org/Bogota/items/show/184   
http://patrimoniocultural.gov.co/DocProyInt/PLAZA_DE_MERCADO_DE_LAS_CR
UCES.pdf   
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/site/bienalxxiii/documentos/HojadeVid
aGanadores/HOJA%20DE%20VIDA%20MAX%202012.pdf  
http://portel.bogota.gov.co/archivo/libreria/pdf/perseverancia.pdf    
 
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/  
  
http://google.com/maps/views/streetview?gl=es  
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ANEXOS: 
 
 
Anexo A  perspectiva cubierta, Anexo B  perspectiva urbana, Anexo C perspectiva urbana, Anexo 
D perspectiva urbana, Anexo E perspectiva área  urbana, Anexo F perspectiva urbana, Anexo G 
perspectiva urbana. 
 
  
